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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
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Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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“Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu 
paling tinggi derajatnya, jika kamu orang beriman”  
(Q.S. Ali-Imron: 139) 
 
“Hidup merupakan proses, proses membutuhkan usaha, usaha timbul karena 
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ANALISIS RAGAM KALIMAT PADA WACANA KONSULTASI 
MAJALAH PARAS EDISI JANUARI-DESEMBER 2012 
 
Dita Lesty Sumasto, A 310050004, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 134 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan ragam kalimat berita, 
tanya dan perintah yang terdapat pada wacana konsultasi majalah Paras edisi 
Januari-Desember 2012, (2) Mengetahui frekuensi pemunculan ragam kalimat 
berita, tanya dan perintah pada wacana konsultasi majalah Paras edisi Januari-
Desember 2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Objek 
penelitian ini adalah ragam kalimat yang terdapat dalam wacana konsultasi 
majalah Paras edisi Januari-Desember 2012. Data dalam penelitian ini berupa 
wacana konsultasi yang berisi tentang tanya jawab suatu masalah. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah majalah Paras edisi Januari-Desember 2012. 
Pengumpulan data menggunakan metode simak dengan teknik catat. Analisis data 
menggunakan metode agih dengan teknik lanjutan Bagi Unsur Langsung (BUL) 
dan padan dengan teknik lanjutan pilah penentu, selain itu juga juga 
menggunakan angka untuk mendeskripsikan frekuensi pemunculan ragam 
kalimat. Hasil penelitian menyimpulkan wacana konsultasi dalam penelitian ini 
menggunakan 3 ragam kalimat, yaitu kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat 
perintah. Berdasarkan ketiga macam kalimat tersebut yang paling banyak 
digunakan adalah kalimat berita yaitu 432 kali yang terdiri dari kategori verba 
228 kali, ajektiva 60 kali, nomina 80 kali, numeralia 12 kali, adverbia 47 kali, 
dan demonstrativa 6 kali. Sementara kalimat tanya sebanyak 131 kali, yang 
terdiri dari 33 kalimat tanya apa, 37 kalimat tanya bagaimana, 1 kalimat tanya 
mana, 2 kalimat tanya mengapa, 1 kalimat tanya berapa, 4 kalimat tanya 
menggunakan menggunakan tanda tanya, 53 Kalimat tanya menggunakan 
partikel –kah. Sedangkan kalimat perintah sebanyak 117 kali yang terdiri dari 6 
kalimat perintah halus, 18 kalimat perintah permohonan, 3 kalimat perintah 
permintaan, 4 kalimat perintah larangan, 2 kalimat perintah peringatan, 1 
kalimat perintah harapan, 80 kalimat perintah transitif aktif, dan 2 kalimat 
perintah berbentuk kalimat berita. 
 
Kata kunci: ragam kalimat, wacana konsultasi, majalah Paras 
 
 
